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خلیح فبسع  )retsyO( كذف خَساکي بييطًَم هیتَکٌذسي ANRr S61طى  هَسفیؼن تَالي ًَکلئَتیذی هشثَى ثِپلي  
. هَسد ثشسػي قشاس گشفت بررسی شد. ياص ثٌذس اهبم خویٌ خوغ آٍسی ؿذُ ًوًَِ اٍيؼتش 03 دس ،).ps aertsossarC(
ثب ، هشاصپليای ػپغ هحلَلات صًدیشُ  ،ّب اًدبم بم ًوًَِثشای تويک خفت آغبصگش ثب  ای پلي هشاص ٍاکٌؾ صًدیشُ
 rev tidEoiBی افضاسّب ّب ٍ ًشم دػت آهذُ اص ًشيق ثشًبهِِ اًلاػبت ثػپغ ؿذًذ.  سٍؽ ختن صًدیشُ، تَالي يبثي
 هَتبػیَى 2شای طى هَسد ثشسػي تٌْب ثقشاس گشفتٌذ.  ؿذًذ هَسد آًبلیض 0.5 reV PSanDٍ  0.5 reV AGEM، 0.7
ّبپلَتیپ ؿٌبػبيي ؿذ  3ًوًَِ، تؼذاد  03يذ. دس هیبى هحبػجِ گشد 0/16000) iP( ٍ تٌَع ًَکلئَتیذی هـبّذُ ؿذ
دػت آهذُ اص تحقیق حبهش ثشای اٍلیي ثبس ِ ّبی ث ّبپلَتیپ هحبػجِ گشديذ. 0/591) dH( ٍ هیبًگیي تٌَع ّبپلَتیپي
خذائي ّبی تَالي يبثي طى هَسد ًظش ّیچ ّبی فیلَطًي حبكل اص دادُسػن دسختگشديذًذ.  ؿذًذ دس ثبًک طًي ثجت
ًتبيح حبكل اص ايي تحقیق ًـبى داد کِ ّبی هَسد هٌبلؼِ دس ثٌذس اهبم خویٌي فشاّن ًکشد.  هـخلي سا ثشای ًوًَِ
 سػي دس ثٌذس اهبم خویٌي ٍخَد داسد.ض تَالي پبئیٌي دس خوؼیت هَسد ثشتوبي
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ی  تشيي سدُ هْن ّبی خَساکي كذفدس خْبى 
ّبی کـت ؿذُ ّؼتٌذ ٍ ثب قیوتي ثبلا ثِ  ای دٍکفِ
ّبی  كذفؿًَذ. غزاّبی دسيبيي هبًٌذ  ثبصاس ػشهِ هي
گشفتٌذ ٍ  اص ديشثبص هَسد اػتفبدُ قشاس هي خَساکي
دس ػشاػش خْبى اص ًظش  aertsossarCخٌغ 
سٍد.  هي هي آيذ اقتلبدی، گشٍُ اسصؿوٌذی ثِ ؿوبس
، aertsossarCّبی  دس کـَس چیي کـت گًَِ
 ,.la te maL( ػبل داسد 007ای حذٍد  تبسيخچِ
 .)3002
، هَخَداتي ّؼتٌذ کِ ّن aertsossarCّبی  گًَِ
دٌّذ ٍ ّن ًشاح اکَػیؼتن ثِ ؿوبس  کلٌي تـکیل هي
ثبسٍسی  ،دٌّذ هي تـکیل ّبيي کِ کلٌي سًٍذ. گًَِ هي
ّب اغلت اٍلیي  ای داسًذ. آى سيضی گؼتشدُ ٍ تخنثبلا 
ّبيي ّؼتٌذ کِ دس پبػخ ثِ تغییش هحیي  اسگبًیؼن
کٌٌذ.  ّبی خذيذی سا اؿغبل هي ؿبى آؿیبى فیضيکي
ًشاحبى اکَػیؼتن، هحیي فیضيکي سا ثشای ثقبی 
ػبصًذ.  ّبيـبى سا هي دٌّذ ٍ آؿیبى ثیـتش تغییش هي
ّب سا قبدس  آىّبی خَساکي،  كذفقبثلیت ػبصًذگي ايي 
یؼتن ػبختِ اػت. خوغ آٍسی ثِ کٌتشل اکَػ
ّبی  ّبيي ثشای ًؼل ّب ثشای ػبخت صيشلايِ كذف
ّبی خٌؼي  ػلَلّب ( آيٌذُ ٍ اًدبم آهیضؽ ثیي ًؼل
تَاًٌذ ثب  تش هي هؼي ّبی خَساکي حبكل اص كذف
لقبح تش  خَاى ّبی خَساکي ّبی خٌؼي كذف ػلَل
ؿَد. قبثلیت  کٌٌذ) ػجت حفبظت اص تٌَع طًتیکي هي
ّبی  كذفدّذ کِ  یل کلٌي اخبصُ هيًشاحي ٍ تـک
ّبی ثؼیبس پَيبی ػَاحل دسيبّب ٍ  دس هحیي خَساکي
ّبی  ّب ٍ دگشگًَي ّب کِ تحت فـبس ًَفبى هلت
فیضيکي ٍ ثبلا ٍ پبئیي سفتي ػٌَح آة ّؼتٌذ، 
 ).6991 ,emaDهقبٍهت ثبلايي اص خَد ًـبى دٌّذ (
ّبی آثي سا فیلتش  اٍيؼتشّب ثب ػشػت ثبلايي ػتَى
). ثِ ػلت 6991 ,nodgnaL dna lleweNکٌٌذ ( هي
ػشػت ثبلای فیلتشاػیَى، اٍيؼتشّب ثِ ػٌَاى حزف 
ّبی  ؿًَذ کِ آلَدگي ّبی صيؼتي ؿٌبختِ هي کٌٌذُ
ّبی ثبتلاقي ٍ هلجي سا کبّؾ  هَخَد دس ػیؼتن
 ).0002 ,.la te grubtierBدٌّذ ( هي
تدوغ دٌّذگبى صيؼتي ثؼیبس  ،اص ًشفي اٍيؼتشّب
هذی ثشای فلضات ػٌگیٌي هبًٌذ ػشة ٍ کبدهیَم کبسآ
سًٍذ. ثشسػي طًتیک ٍ ثیَؿیوي اٍيؼتشّب  ثِ ؿوبس هي
ی فؼبلي اص  ٍ پبػخ آًْب ثِ فلضات ػٌگیي صهیٌِ
 yugnaTسا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت ( ساتحقیقبت 
). ّوچٌیي اٍيؼتشّب ثِ هیضاى قبثل 1002 ,.la te
قؾ صيبدی دس دٌّذ ٍ ً تَخْي کشثٌبت سا سػَة هي
ای ثشای هٌبلؼبت هشثَى  ی کشثي داسًذ ٍ ًوًَِ چشخِ
 te tnuoMسًٍذ ( ثِ هؼذًي ػبصی صيؼتي ثِ ؿوبس هي
 ).4002 ,.la
ی ثْجَد هحلَل سا  ّبی طًَهي آثضيبى، صهیٌِ تَالي
ذ کِ طًتیک ٌدّ پـتیجبًي خَاّذ کشد ٍ اخبصُ هي
خوؼیت ثِ ّذف ًْبيي خَد کِ فْن ٍ اػتفبدُ اص 
 ,.la te kcocegdeHطًتیکي اػت دػت يبثذ ( تٌَع
 ).5002
آًیَپلَئیذ، تشيپلَئیذ ٍ تتشاپلَئیذ  ّبی خَساکي كذف
 nellA dna ouGؿًَذ ( ای تَلیذ هي ثِ ؿکل گؼتشدُ
 ّبی خَساکي كذف). 0002 ,.la te enileduE ;4991
تشيپلَئیذ ثِ ػلت ًذاؿتي گٌبدّبی پیـشفتِ ٍ سؿذ 
ؿًَذ. ايي  ثؼیبس صيبدؿبى، ثِ ًَس تدبسی کـت هي
رخبيش، هٌبثغ ثیَلَطيکي هوتبصی ثشای ًقـِ 
 ,nellA dna ouGآيٌذ ( ّبی طًي ثِ حؼبة هي ثشداسی
 ). 3002 ,.la te kcocegdeH ;6991
ُ ای دس ػِ ؿبخِ اص خبًَساى کـف ؿذ تقبسى دٍ ًشفِ
) ٍ دٍ اػتهْشگبى  اػت: دتشٍػتَهب (کِ ؿبهل ثي
(کِ ؿبهل آستشٍپَدا  aozosydcEؿبخِ اص پشٍتَػتَهب، 
(کِ ؿبهل  aozohcortohpoL) ٍ اػتٍ ًوبتَدا 
ّب گشٍّي اص ًشهتٌبى  ای ). دٍکفِاػتًشهتٌبى ٍ آًلیذا 
ّؼتٌذ کِ اٍيؼتشّب دس ايي گشٍُ خبی داسًذ. 
تشيي يکي اص کَچک اقیبًَع آسام ّبی خَساکي كذف
 . دس استجبىداسًذّب سا  ای ّبی دٍکفِ طًَم
ّب ثش سٍی آًبلیضّبی فیلَطًتیکي  aozohcortohpoL
 dna sikaruoKخٌیٌي ٍ تٌَع ًشح ثذى (
ّبی هَلکَلي  ٍ تکبهل هکبًیؼن )1002 ,eladnitraM
ّب ؿبهل فلضّبی  هشثَى ثِ ايوٌي ٍ پبػخ ثِ اػتشع
 dna yugnaT ;9991 ,.la te sabuocsEػٌگیي (




) تأکیذ ؿذُ 2002 ,.la te ynneJ ;1002 ,agaroM
ّب ٍ ديگش هٌبلؼبت  اػت. پیـشفت دس ايي صهیٌِ
ّبی  كذفای، دػتشػي ثِ تَالي طًَهیکي  هقبيؼِ
 ,.la te kcocegdeHاػت ( کشدُسا تؼْیل  خَساکي
 .)5002
ّبی  ثِ ػلت ػٌَح ثبلای اؿکبل فٌَتیپي، ؿبخق
ّبی  ثشسػي خوؼیت ثشاؽ هٌوئٌي هَسفَلَطيک سٍ
). 8991 ,.la te yrduoBثبؿٌذ ( هَسد هٌبلؼِ ًوي
اهشٍصُ اسصيبثي ػبختبس خوؼیتي ٍ هحبفظت اص رخبيش 
ٍاػٌِ پیـشفت ًـبًگشّبی ِ ّبی دسيبيي، ث طًي گًَِ
 ,notpmaCاهکبى پزيش گـتِ اػت ( ANDهَلکَلي 
 ANDtmثِ دلیل ايٌکِ ). 1002 ,werdnAcM ;4002
دّذ، ثِ  تٌَع قبثل تَخْي سا دس هیبى افشاد ًـبى هي
ػٌَاى يک ًـبًگش کبسآهذ ثشای ثشسػي ػبختبس 
ّبی خغشافیبيي هتفبٍت، هَسد خوؼیت دس هحذٍدُ
  .)4991 ,esivA( گیشداػتفبدُ قشاس هي
ّب  هٌبًق دسيبيي ثب داسا ثَدى ًیف ٍػیؼي اص صيؼتگبُ
ی ػیبسُ صهیي تشيي تٌَع ثیَلَطيکي ثش سٍداسای ثیؾ
هْشُ  ّبی ثي ثبؿٌذ. ايي تٌَع ؿبهل اغلت گًَِ هي
ّبی صًذگي پیچیذُ ثب  کِ اکثشاً داسای دٍسُ اػت
). 0591 ,nosrohTفبصّبی لاسٍی پلاًکتًَیک ّؼتٌذ (
ّبی دسيبيي هحذٍدی دس تحقیقبت  ثب ايي ٍخَد، گًَِ
  يبثي طًَهي هَسد اػتفبدُ قشاس ثیَلَطيکي ٍ تَالي
اًذ (هبًٌذ اسکیي دسيبيي اسغَاًي گشفتِ
)، کِ دلیل anoiC، اػیذيي sutortnecolynortS
تَاى، هضيت آًْب دس ثشسػي ّب سا هياًتخبة ايي گًَِ
ّبی هشثَى  سًٍذ تَػؼِ ٍ تکبهل طًَهي داًؼت. تَالي
ًِ تٌْب دس هٌبلؼبت  aertsossarCّبی  ثِ طًَم گًَِ
گیشد قشاس هي ی طًَهي هَسد اػتفبدُ هشثَى ثِ هقبيؼِ
ثلکِ ًیف ٍػیؼي اص هٌبلؼبت طًَهي هشثَى ثِ 
ای  داس اص ًشيق ايي هذل گًَِ ثیَلَطی ًشهتٌبى كذف
  ).5002 ,.la te kcocegdeHاهکبى پزيش گـتِ اػت (
ّب ثِ خبًش ًقؾ اکَلَطيکي ٍ اّویت  ای اگشچِ دٍکفِ
ّبيي دسيبيي ّؼتٌذ کِ  ی اسگبًیؼن اقتلبدی اص خولِ
بدی سٍی آًْب اًدبم ؿذُ، ٍلي اًلاػبت هٌبلؼبت صي
  كذفّبی  ّبی طًَهي گًَِ ثؼیبس کوي دس هَسد تَالي
اص  .)9002 ,.la te yrurlF( اًدبم گشفتِ اػت خَساکي
-ايي سٍؽ خْت ثشسػي سٍاثي ٍ تٌَع طًتیکي گًَِ
 aertsossarC  ًظیش aertsossarC ّبی هختلف
ٍ  iL( )3002دس ػبل  kcocegdeHٍ  trebuH( sagig
 siraluvir aertsossarC )3002ّوکبساى دس ػبل 
ٍ gnaW ( )4002ٍ ّوکبساى دس ػبل  gnefnaiT(
ٍ ّوکبساى دس  ihsinarA( )4002ّوکبساى دس ػبل 
ٍ  gnefnaiT( sisnekairA aertsossarC )5002ػبل 
 اػتفبدُ ؿذُ اػت.) 5002ّوکبساى دس ػبل 
ّبی  كذفچٌذيي ػبهل ثبػث پیـشفت هٌبثغ طًَهي 
ّب ثیـتشيي تَلیذ ػبلیبًِ  ؿذُ اػت. ايي گًَِخَساکي 
سا دس ثیي خبًَساى آثضی داسًذ ٍ اص لحبٍ اقتلبدی 
ی هبکشٍ اص ايي سٍ دس هٌبلؼِ ؛ اسصؿوٌذ ّؼتٌذ
ّبی طًتیکي ٍ  ّبی ثٌیبدی ٍ هکبًیؼنهَلکَل
اص ًشفي  گیشًذ.فیضيَلَطِيکي هَسد ثشسػي قشاس هي
قشاس گشفتِ  aozohcortohpoL فیلَطًي اٍيؼتشّب دس
اػت کِ يک ؿبخِ اص هَخَداتي ّؼتٌذ کِ تقبسى دٍ 
ًشفِ داسًذ ٍ ايي اٍيؼتشّب سا ثشای هٌبلؼبت هشثَى ثِ 
 ّوچٌیي تکبهل طًَهي ثؼیبس هٌبػت ػبختِ اػت.
ّب ٍ ػَاحل دسيبيي دس  اٍيؼتشّب دس حفبظت اص هلت
ّبی اًؼبًي کِ ثبػث  هَاسدی هبًٌذ افضايؾ فؼبلیت
ؿَد، ًقؾ  ّب هي ايدبد ثیوبسی ٍ اػتشع دس خوؼیت
اٍيؼتشّب اگش دس کِ  دس ًْبيت ايي کٌٌذ. هْوي ايفب هي
تَاًٌذ ثِ ػٌَاى يک  صيؼتگبُ خذيذ قشاس ثگیشًذ هي
 ).5002 ,.la te kniseuRذ (ی هْبخن ػول کٌٌ گًَِ
خْت ثشسػي   aertsossarCّبی دس ًتیدِ گًَِ
 te erehcaB( ای ػبختبس طًَهي، ايوًََلَطی هقبيؼِ
، )7002 ,.la te niamaS( ، اکَلَطی ثیوبسی)4002 ,.la
 ,.la te yugnaT( ّب ّب ٍ اًگل ٍاکٌؾ ثِ آلَدگي
 )8002 ,.la te yruelF( ، فیضيَلَطی تَلیذ هثل )5002
هَسد  )7002 ,.la te egavuaS(ٍ طًتیک تکبهلي 
 گیشًذ.اػتفبدُ قشاس هي
ی ّذف اص ايي تحقیق ثشسػي تٌَع طًتیکي گًَِ
ی ثٌذس اهبم خویٌي ثب سٍؽ دس هٌٌقِ aertsossarC




طًَم هیتَکٌذسيبيي  ANRr S61تؼییي تَالي ًبحیِ 
 .اػت
 
 ّا هَاد ٍ رٍش. 2
 برداری ًوًَِ
ّب دس آثبى هبُ  پغ اص ثشسػي هٌٌقِ ٍ تؼییي ايؼتگبُ
اص ثٌذس خَساکي   كذفػذد  03، تؼذاد 0931ػبل 
ّبی  كذفاهبم خویٌي خوغ آٍسی گشديذ. ايي 
ػشم (اص تأػیؼبت ًفتي داک ػشػشُ خَساکي 
 44"ٍ ًَل خغشافیبيي  03° 52/4´ 9"خغشافیبيي 
 "، اػکلِ پتشٍؿیوي (ػشم خغشافیبيي )94° 4/9´
 6/13´ 71"ٍ ًَل خغشافیبيي  03° 52/53´ 51
 12/74"ػشم خغشافیبيي )، پتشٍؿیوي گَّشی (94°
خذا ) 94° 7´ 4/38"ٍ ًَل خغشافیبيي  03° 62´
ّبی  كذفگشديذًذ ٍ ثلافبكلِ پغ اص ثشداؿت، ثبفت 
دسكذ تثجیت ؿذ.  69خذاػبصی ٍ دس اتبًَل  خَساکي
ّب خْت اًدبم ػولیبت آصهبيـگبّي ثِ  ًوًَِ
آصهبيـگبُ ثیَتکٌَلَطی داًـگبُ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي 
ؿذًذ. دس ايي هٌبلؼِ ثِ هٌظَس  خشهـْش اًتقبل دادُ
آٍسی  خوغ كذف خَساکيّبی  ًوًَِAND اػتخشاج 
) اػتفبدُ 2991 ,.la te ijvihS( BATC  ؿذُ، اص سٍؽ
اػتخشاج   ANDؿذ. ثشای ثشسػي کویت ٍ کیفیت
ؿذُ ٍ ّوچٌیي تؼییي خلَف آى، ثِ تشتیت اص 
ّبی اػپکتشٍفتَهتشی ٍ الکتشٍفَسص اػتفبدُ  سٍؽ
 گشديذ.
 ))RCPهراز  ای پلي ٍاکٌص زًجیرُ
ای ّبی طًي ثب اػتفبدُ اص ٍاکٌؾ صًدیشُتکثیش خبيگبُ
 001هیکشٍلیتش ٍ ؿشايٌي ؿبهل  52پلیوشاص دس حدن 
 001، 2lCgMهَلاس هیلي 05، ANDًبًَگشم 
 هیکشٍهَل اص ّش کذام اص آغبصگشّب
ٍ  TACAAAAACAATTTGTCCGC:F(
 01، )TGCACTAGACTCAAGTCTGGCC:R
 AND qaTٍاحذ ثیي الوللي  5، PTNdهَلاس هیلي
سػیذى ٍ آة هقٌش تب  RCP X01، ثبفش esaremyloP
 ثِ حدن اًدبم گشفت. 
ػجبست ثَد  RCPػیکل حشاستي دادُ ؿذُ ثِ دػتگبُ 
ػیکل  03گشاد، دس اداهِ  ػبًتي 49دقیقِ دس  3اص 
ثبًیِ، دسخِ  03گشاد ثشای دسخِ ػبًتي 49ؿبهل 
 27ثبًیِ ٍ  03گشاد) دسخِ ػبًتي 15حشاست اتلبل (
ثبًیِ، ثب يک ثؼي ًْبيي  03گشاد ثشای دسخِ ػبًتي
دقیقِ. ثؼذ اص اتوبم  3گشاد ثشای دسخِ ػبًتي 27
 -02ّب اص دػتگبُ خبسج ٍ دس يخچبل  ّب، تیَة چشخِ
گشاد قشاس دادُ ؿذ. ثشای ثشسػي کویت ٍ دسخِ ػبًتي
ٍ ّوچٌیي تؼییي خلَف آى،   RCPت هحلَل کیفی
ّبی اػپکتشٍفتَهتشی ٍ الکتشٍفَسص  ثِ تشتیت اص سٍؽ
 ديذ.دسكذ اػتفبدُ گش 1طل آگبسص 
 آًالیس آهاری
تؼییي تَالي طًَم تَػي ؿشکت تکبپَصيؼت ثِ سٍؽ 
 detamotuAيبثي خَدکبس ٍ تَػي دػتگبُ  تَالي
 اًدبم گشديذ.  enihcam IBA 0073 gnicneuqes
آهذُ اص ًشيق  ثِ دػتپغ اص تؼییي تَالي اًلاػبت 
 ,llaH( 0.7 rev tidEoiBّب ٍ ًشم افضاسّبی  ثشًبهِ
) ٍ 7002 ,.la te arumaT( 0.5 rev AGEM، )9991
) هَسد آًبلیض قشاس 3002 ,sazoR( 0.5 rev PSanD
 گشفتٌذ.
هشثَى ثِ  ANRr S61ّبی  ی تَالي هٌظَس هقبيؼِ ثِ
ی ثٌذس اهبم خویٌي دس ی هَسد ًظش دس هٌٌقِ گًَِ
دس  W LATSULCّب ثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ  اثتذا تَالي
ػپغ ثِ ؛ تشاص ؿذًذ ّن  0.7 reV tidEoiBًشم افضاس 
كَست دػتي ثشای ثِ حذاقل سػبًذى ثبصّبی ًبخَس، 
ّبی گیشی هکبى ثشای اًذاصُ هَسد ثبصثیٌي قشاس گشفتٌذ.
ّبيي ی ؿبخقهَسفیؼن ٍ تٌَع طًتیکي ٍ هحبػجِ پلي
ّب، ّوچَى تٌَع ًَکلئَتیذی، تٌَع ٍ فشاٍاًي ّبپلَتیپ
 ذ.اػتفبدُ گشدي 0.5 rev PSanDاص ًشم افضاس 
) ثب JNتجبسصايي ثِ سٍؽ پیًَذ ّودَاسی (  دسخت 
. سػن ؿذ 0.5 reV AGEMاػتفبدُ اص ًشم افضاس 
ثبس  0001ّب  ثشای ؿبخِ partstooBّوچٌیي آًبلیض 
 S61تکشاس ؿذ. قبثل رکش اػت تَالي هشثَى ثِ 
کِ اص ًظش سدُ ثٌذی فبكلِ  ، کِ اصsisnelihc aertsO
لؼِ داسد، ثِ ػٌَاى قبثل قجَلي ثب اٍيؼتش هَسد هٌب
 اػتفبدُ ؿذ. ثشٍى گًَِ





ثب ًَل تقشيجي  ANRr S61ّبی طى  ی تَالي ثب هقبيؼِ
تَػي  دس ثٌذس اهبم خویٌيخفت ثبص  005
 2هکبى هتغیش ٍ تؼذاد  2تٌْب ، W-LATSULC
کِ اص ًَع خبًـیٌي هٌفشد  هَتبػیَى هـبّذُ ؿذ
 3تؼذاد  ّوچٌیي ثشای طى هَسد ثشسػي، .ًذدثَ
آهذُ اص ثِ دػت ّبی  ّبپلَتیپ هـبّذُ ؿذ. ّبپلَتیپ
 830945FH، 730945FHتحقیق حبهش ثب ؿوبسُ طًي 
 . ؿذًذثشای اٍلیي ثبس دس ثبًک طًي ثجت  930945FHٍ 
) دس ايؼتگبُ ثٌذس اهبم خویٌي dHتٌَع ّبپلَتیپي (
تخویي  0/16000 ،)iPٍ تٌَع ًَکلئَتیذی ( 0/591
ّبی تجبسصايي حبكل اص دسختّوچٌیي صدُ ؿذ. 
ّیچ خذائي  ANRr S61 يبثي طى  يّبی تَال دادُ
ّبی ًَاحي هَسد هٌبلؼِ دس  هـخلي سا ثشای ًوًَِ





 ّبی ثذػت آهذُ اص ايؼتگبُ ثٌذس اهبم خویٌي فشاٍاًي ّش يک اص ّبپلَتیپ .1ؿکل 
 
    
 .JNثِ سٍؽ  ANRr S61ی تَالي  ) ثش اػبع هقبيؼِps aertsossarCدسخت تجبسصايي اٍيؼتش خلیح فبسع (. .2ؿکل 
 
 ٍ ًتیجِ گیری بحث. 4
ّب ؿبخلي ّؼتٌذ کِ ثشای ًـبى دادى  ّبپلَتیپ
تشاص تٌَع . اػتفبدُ هي ؿَدّب  تفبٍت طًتیکي خوؼیت
تَاًذ اص كفش (توبم افشاد  يّبپلَتیپي هطًتیکي يب تٌَع 
ی افشاد  خوؼیت داسای ّبپلَتیپ يکؼبى) تب يک (ّوِ
خوؼیت داسای ّبپلَتیپ هتفبٍت) هتغیش ثبؿذ 
 %3 %4
 %39











تٌَع دس تحقیق حبهش ). 5002 ,.la te miobA(
ثش ايي اػبع  هحبػجِ گشديذ. 0/591ّبپلَتیپي 
اهبم خویٌي  تَاى گفت تٌَع ّبپلَتیپي دس ثٌذس هي
 0/16000. ّوچٌیي تٌَع ًَکلئَتیذی اػت پبئیي
. هحبػجِ ؿذ کِ ايي تغییش اص ًَع خبًـیٌي هٌفشد ثَد
هَسف ٍ تؼذاد کن ّبی پليتؼذاد ٍ دسكذ پبئیي خبيگبُ
کِ تٌَع طًَم هیتَکٌذسيبيي دّذ ّب ًـبى هيّبپلَتیپ
ی هَسد هٌبلؼِ دس هٌٌقِ  .ps aertsossarCاٍيؼتش
اص ًشفي دس هٌبلؼبت فیلَطًتیکي ديگشی  اػت.پبئیي 
هشثَى ثِ  ANDtmی  کِ ثش سٍی ًَاحي کذ ؿًَذُ
ّبی  كذفی  ّبی ٍحـي ٍ کـت ؿذُ خوؼیت
 PLFR-RCPاقیبًَع آسام  ٍ اص ًشيق  آًبلیض  خَساکي
 te yrduoB( ANRr S61ٍ  IOCّبی  هشثَى ثِ طى
ٍ اص ًشيق آًبلیض تَالي ًَکلئَتیذی  )8991 ,.la
) 3002 ,.la te yrduoB( ANRr S61ٍ  IOCّبی  طى
كَست گشفت، ًتبيح ثذػت آهذُ اص ايي هٌبلؼبت 
ی آخش آؿکبس ػبخت کِ  ثؼیبس هتٌبقن ثَدًذ. هٌبلؼِ
 ANRr S61ٍ  IOCهکبى هتغیش اص قٌؼبت  1ٍ  3تٌْب 
ثذػت آهذ، ثٌبثشايي فشکبًغ ًؼجي تغییش ًَکلئَتیذی 
دسكذ تخویي صدُ ؿذ. ثب  0/42دسكذ ٍ  0/45تٌْب 
ی غیش کذ  ّب آؿکبس ؿذ کِ قٌؼِ تَخِ ثِ ايي يبفتِ
تٌَع تَالي ًَکلئَتیذی ثبلاتشی سا  pool-Dؿًَذُ 
کِ  ANDtmی  ًـبى هي دّذ ٍ قٌؼبت کذ ؿًَذُ
ت ٍ ثجبت ثیـتشی هَسفیک کوتشی داسًذ اص حفبظ پلي
 ).5002 ,.la te ihsinarAثشخَسداس ّؼتٌذ (
ی حبهش خْت تؼییي  ؿبخق ديگشی کِ دس هٌبلؼِ
ی دس هٌٌقِ .ps aertsossarC  فبكلِ طًتیکي خوؼیت
ّبی سػن دسختهَسد ثشسػي اص آى اػتفبدُ ؿذ، 
ّبی تجبسصايي هؼیشّبی تکبهلي سا تجبسصايي ثَد. دسخت
تَاى ؼییي سٍاثي تکبهلي هيدٌّذ ٍ خْت تًـبى هي
خؼت. ّشچِ هَخَدات هَسد ثشسػي  ّب ثْشُ اص آى
ّبی تَاسثي داؿتِ ثبؿٌذ،  ؿجبّت ثیـتشی دس هَلکَل
. لزا دس ثیـتش اص خَيـبًٍذی ثیـتشی ثشخَسداسًذ
، ANDّبی هشثَى ثِ تَالي هَخَدات صًذُ اص دادُ
ؿَد خْت تؼییي سٍاثي تکبهلي اػتفبدُ هي
تجبسصايي ثش اػبع   دسخت). 5002 ,.la te nagirdnuL(
دسخت  .)، سػن ؿذJNسٍؽ پیًَذ ّودَاسی (
 يبثي طى  يّبی تَال تجبسصايي سػن ؿذُ ثش اػبع دادُ
ّبی هَسد توبيض تَالي پبئیٌي سا دس ًوًَِANRr S61
ّبی هَسد ًظش ثذٍى هٌبلؼِ ًـبى داد ٍ لزا ًوًَِ
 خذائي هـخق دس کٌبس يکذيگش قشاس گشفتٌذ.
ػَاهل صيبدی ػبختبس طًتیک خوؼیت سا دس هَخَدات 
دّذ اص خولِ، ػَاهل  يدسيبيي تحت تأثیش قشاس ه
ًجیؼي هبًٌذ ًَػبًبت آة ٍ َّايي ٍ خشيبًبت دسيبيي 
) ٍ ػَاهلي 8002 ,.la te ahcoRٍ تغییش ػٌح آة (
ی ػذّبيي اص  ٍاػٌِِ ًظیش تَاًبيي هحذٍد پشاکٌؾ ث
اقیبًَػي اػت کِ خشيبى خولِ دهب، ؿَسی ٍ خشيبًبت 
دٌّذ ٍ دس ًْبيت ػجت  يطًي سا تحت تأثیش قشاس ه
 te yenuaL( هي ؿًَذّب کبّؾ تٌَع طًتیکي خوؼیت
اص آًدبيي کِ خلیح فبسع هحیي ًؼجتبً  ).2002 ,.la
ی هَسد دس هٌٌقِ طًتیکيای داسد، تفبٍت اًذک  ثؼتِ
 ثِ تَاىّوچٌیي هي ًیض دٍس اص اًتظبس ًیؼت. ثشسػي
ای ٍ اًتخبة ًجیؼي ًیض ی ػبصؽ گًَِپذيذُ ًقؾ
ی خلیح فبسع اص خولِ ؿَسی  ؿشايي ٍيظُ اؿبسُ کشد.
ثبلا ٍ ًَػبًبت دهبيي ػجت ؿذُ اػت کِ قؼوت 
ّبی هْبخن ٍسٍدی قبدس ثِ اداهِ  ای اص گًَِ ػوذُ
ّب دس هخضى  حیبت ًجبؿٌذ. دس ٍاقغ حوَس ايي گًَِ
ّب دس لای ايي گًَِی هقبٍهت ثبدٌّذُ آة تَاصى ًـبى
ؿشايي ًبػبصگبسی اص  ثشاثش ؿشايي ًبهؼبػذ هخضى اػت.
قجیل تبسيکي، غزای هحذٍد دس دػتشع، هذت صهبى 
ًَلاًي هؼیش ًي ؿذُ هَخت کبّؾ تٌَع ٍ فشاٍاًي 
گشدد  يّبی هقبٍم ه ای ٍ دس ًتیدِ اػتقشاس گًَِ گًَِ
. )7991 ,.la te uhC ;6991 ,.la te adihsoY(
صائي دس تَاى گفت ػَاهلي چَى دسٍىّوچٌیي هي
خوؼیت هَسد ًظش دخبلت  کبّؾ تٌَع طًتیکي افشاد
کِ  کِ دس ًْبيت ػجت گـتِ اػت داؿتِ اػت
دس ايي هٌٌقِ ثِ ؿکل  .ps aertsossarCخوؼیت 
 آيذ. ّوَطى دس
خْت هقبيؼِ ٍ اًویٌبى اص ًتبيح ايي تحقیق، 
ّبی طًتیکي ديگش ٍ ًشاحي  گیشی سٍؽ ثکبس
هٌظَس هٌبلؼِ ػبختبس  آغبصگشّبی اختلبكي، ثِ




 يتیؼوخفذك  یبّCrassostrea sp.   حیلخ سد
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Nucleotide sequence polymorphism associated with 16S rRNA gene of mitochondrial genome 
of the Persian Gulf Oyster (Crassostrea sp.), examined in 30 samples collected from Bandar-e 
Emam Khomeini. Polymerase chain reaction was performed by a pair of primer for all 
samples and PCR products were sequenced using dideoxy chain termination method . Then 
the obtained data were analyzed usig MEGA Ver 5.0, BioEdit Ver 7.0 and DnaSP Ver 5.0 
programs and software. The results showed 2 mutation and Nucleotide diversity (Pi) 0.00061 
observed in studied genes. Among the 30 samples, 3 haplotypes were detected and average 
haplotype diversity (Hd) 0.195 were calculated. The haplotypes obtained in this study were 
submitted in the Gene Bank for the first time. Phylogeny trees derived from 16S rRNA gene 
sequencing showed no significant separation of the samples in the Imam Khomeini port. The 
results of this study also showed that there is low sequence differentiation in the study 
population in Imam Khomeini port. 
 
Keywords: 16S rRNA, Crassostrea, Primer, Polymerase chain reaction, sequencing. 
 
 
 
 
 
